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Так, ст. 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
закріплює принцип відповідальності органів (посадових осіб) місцевого 
самоврядування перед територіальною громадою: «Органи і посадові 
особи місцевого самоврядування підзвітні, підконтрольні і відповідаль­
ні перед територіальною громадою» [7]. Територіальна громада в будь- 
який час може припинити повноваження органів (посадових осіб) 
місцевого самоврядування, якщо останні порушують Конституцію, за­
кони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують 
здійснення покладених на них функцій.
Ст. 3 1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад народних 
депутатів» [8] передбачає підстави відкликання депутата місцевої ради. 
Таким чином, депутат може бути відкликаний виборцями в разі пору­
шення положень К онституції і законів У країни; незадовільного 
здійснення депутатських обов’язків; невідповідності практичної 
діяльності основним принципам і положенням його передвиборної про­
грами; використання депутатського мандата в особистих або корисливих 
цілях; систематичного порушення норм етики і моралі. Виборці мають 
право ставити питання про відкликання (конституційноправову 
відповідальність) депутата місцевої ради і за наявності інших підстав, 
які вони вважають істотними.
Аналіз конституційно-правової відповідальності органів публічної 
влади (посадових осіб) дає можливість зробити висновок, що конститу­
ційно-правова відповідальність органів публічної влади має виняткове 
політико-правове значення як інститут, здатний протистояти державно­
му свавіллю, забезпечити правомірне, й ефективне державне управління, 
гарантувати справедливість і верховенство права у сфері політичних 
відносин.
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Розвиток творчих здібностей людини -  чи не єдина запорука її ста­
новлення у сучасному суспільстві, яке потерпає від процесів урбанізації, 
перенаселення, зростання безробіття. Саме неповторність особистості, 
володіння нею розвиненого оригінального підходу до вирішення певних 
як виробничих, так і побутових завдань, спроможність створювати твор­
чі образи, забезпечує їй суспільне визнання, матеріальний достаток, 
а головне -  наповнює життя глибоким сенсом.
Творчість відкривала і продовжує відкривати перед людством нові 
перспективи, «розсовує» межі пізнання Всесвіту у всьому його розмаїт­
ті, пізнання, яке вимагає наполегливої праці та зосередженості від до­
слідника, спрямованості на досягнення результату, який ніколи не буде 
остаточним. Саме тому громадська думка завжди захоплювалась неор­
динарними людьми, які, виявляючи свої здібності, дарували світу нові 
можливості.
Поступове формування правил громадського співжиття не оминуло 
й права творчих людей -  авторів на захист їх напрацювань, здобутків від 
самовільного використання чи, навіть, привласнення іншими, об’єктів 
інтелектуальної власності. Національне законодавство України також 
передбачає засоби регулювання авторських прав та захисту від спроб 
порушити їх. Однак видається важливим висвітлення впливу процесу 
творчості на формування психології творця.
Як зазначається науковцями, процес творчості відзначається послі­
довними переходами від певної посталої перед людиною нестандартної 
проблеми через виникнення ідеї її вирішення, до втілення цієї ідеї, а отже 
і до розв’язання задачі [1]. Коли творчість спрямована на пошук нового, 
оптимального, можливо, раніше невідомого рішення, як слушно ствер­
джується В. Н. Дружиніним, вона набуває статусу діяльності і являє 
собою складну багаторівневу систему. У цій системі виділяють специ­
фічні мотиви, цілі, способи дії, фіксуються особливості їх динаміки [2].
Аналізуючи перебіг творчого процесу у свідомості, дослідники про­
понують виділяти такі етапи:
1) усвідомлення проблеми. Виникнення проблемної ситуації, що 
пов’язане з появою питання, яке супроводжується емоціями здивування, 
занепокоєння, перешкоди. Ці емоції спонукають проаналізувати ситуа­
цію і вирізнити те, що їх викликає. Постає проблема, чим задається 
певний напрям майбутнього рішення, його мета.
2) рішення проблеми. Починається з вироблення гіпотези, становить 
вирішальний перехід до того, що відсутнє й визначене метою. Знання, 
досвід слугують засобом розв’язання. Одна з гіпотез перетворюється на 
принцип розв’язання.
3) перевірка рішення (використання принципу розв’язання в кон­
кретних умовах). Полягає в логічному доведенні й перевірці практикою. 
Гіпотеза перетворюється на теорію [1 ].
Звертаючи увагу на етап усвідомлення проблеми, вважаю за необ­
хідне підкреслити підвищену вразливість автора, який переживає стан 
емоційного сприйняття необхідності якось діяти, від можливого впливу 
негативних сторонніх чинників, до яких можна віднести побоювання за 
викрадення результату праці у майбутньому, після створення відповід­
ного твору. З цих та інших причин громадська мораль завжди стояла на 
боці захисту власного здобутку людської праці і піддавала безумовному 
осуду плагіаторів, інтелектуальних піратів, формувала здорові традиції
оплати авторам за використання їх творів. Варто також погодитись, що 
культивування поваги до авторських прав, окрім іншого, стає запорукою 
широкого прояву творчих нахилів, зростання впевненості початківців 
у можливості «знайти» себе в улюбленій справі. Особливого значення 
ця теза набуває у контексті дослідження самоосвітньої діяльності, яка 
у сучасному світі ринкових відносин має стати джерелом не лише на­
тхнення, але й засобом матеріального існування.
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Братайся не з тим, котрий зло ховає 
Знай: добрий лише добро в серці має 
Ти завжди роби не як вітрогони,
А як тебе вчать мудрі закони.
Г. Сковорода
Що ж саме мав на увазі великий філософ? Згідно поглядів Г. С. Ско­
вороди «мудрі» закони -  це закони, засновані на торжестві свободи,
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ПЕРЕДМОВА
В умовах багатовимірної трансформації українського соціуму великого 
значення набуває проблема суперечності взаємодії права і моралі в сучас­
ному інформаційному суспільстві.
Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди 
мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектно- 
і’о зв’язку система законодавства малоефективна. І хоча взаємодія і взаємовп­
лив між правом і мораллю історично набувають різних форм, змісту і зна­
чення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок.
Завдання, які виникають на сучасному етапі функціонування соціальної 
системи України, зокрема реформування правової системи, моральних основ 
життєдіяльності, повинні вирішуватися на основі самобутніх національних 
українських традицій з урахуванням здобутків інших культур, насамперед 
досвіду розбудови правових систем, імплантації до них загальноприйнятих 
моральних норм тощо. Окреслені питання вимагають всебічного осмислен­
ня, яке можливе тільки за умови комплексного міждисциплінарного дис­
курсу щодо діалектики взаємозв’язку між правом і мораллю. Це уможливлює 
виокремлення і обґрунтування ключових завдань і напрямів державної по­
літики, а на їх основі -  розробку концепції взаємодії моралі і нрава з ураху­
ванням національних традицій з метою подолання суперечностей, макси­
мального узгодження потреб та інтересів особистості, соціальних спільнот 
та суспільства у цілому.
Сьогодні, безперечно, нагальною є проблема осмислення суспільних 
основ життєдіяльності, які повинні визначатися національними моральними 
орієнтирами і сучасними правовими стандартами з урахуванням усталених 
традицій морального і правового виховання, а також усвідомлення проблем 
взаємодії моралі і права у сучасному суспільстві, реальних можливостей 
впливу на суспільство правової системи й моралі з урахуванням зміни цін­
нісних орієнтирів у сучасному світі.
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